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İ s t a n b u l  S e m t l e r i n e  A d l a r ı n ı  
V e r mi ş  P a ş a l a r
Sadece Türkiyemizin değil, bütün dünyanın hay­
ranlığını kazanan yedi tepeden müteşekkil aziz İstan­
bul’umuzun bir çok semtleri Fatih’ten bu yana Osman­
lI Devleti zamanında yetişmiş ve Paşa Unvanını almış 
Devlet ve idare adamlarının adlarıyla anılmaktadır.
HOCA PAŞA :
İstanbul’da Sirkeci semtinde, Ankara Caddesinin 
doğusuyla Gülhane Parkı arasındaki bölgeye adını ve­
ren bu zat İstanbul’un ilk kadısı Hızır Bey Çelebinin- 
oğlu Sinan Paşadır. Kendisi Fatih’in hocası oldu? 
için Hoca Paşa diye anılmıştır. Vezirlik Unvanına sa­
hip Yakup ve Ahmet isminde iki de kardeşi bulunmak­
tadır.
Hızır Bey Çelebi meşhur Nasrettin Hocanın kjzı- 
nın ve damadı Sivrihisar kadısı Molla Celalettin’in oğlu­
dur. Hoca Sinan Paşa 2 nci Beyazıt devrine kadar ya 
şamış ve 1486 yılında vefat etmiştir.
RÜSTEM PAŞA :
Kanuni devrinde iki kere Sadrazam olmuş ve 
bu hükümdarın kızı Mihrımah Sultanla evlenmiş olan 
zattır. Uzun Çarşının batı tarafında kıyıya yakın ye;, 
deki Hacı Halilağa mescidinin yerine yaptırdığı cami 
dolayısiyle semt bu adı almıştır.
Rüstem Paşa 1561 yılında vefat etmiştir.
M AH M U T PAŞA :
Fatih Sultan Mahmet han zamanında Sadrazam 
olan zattır. Mevcut harap bir kilisenin yerine 1463 vı 
lında cami -medrese, mahkeme, ilkokul, çeşme ve çifte 
hamam yaptırmış bu yüzden semt onun adıyla anılmış­
tır, Mahmut Paşa 1474 yılında idamı edilmek suretiyle 
ölüme mahkûm edilen talihsiz kişilerdendir.
ISHAK PAŞA :
Küçük Ayasofya civarında yaptırdığı bir mescid 
dolayısıyla o mahalleye adını vermiş olan bu zat Fatih 
ve 2 nci Beyazıt devrinde iki kere Sadrazam olmıı 
1483 yılında vefat etmiştir.
MESİH PAŞA :
İkinci Beyazıt devri Sadrazamlarından olup 1501 
tarihinde bir yangında yanarak ölmüştür. Ordu car' ' 
siyle Atatürk Bulvarının birleştiği mahalle onun adıyla 
anılrr. Bir cami ile bir de çeşme yaptırmıştır.
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K E M AL PAŞA :
Yavuz Sultan Selim devrinin namlı alim ve şeyhü­
lislamlarından Şemseddin Ahmet efendinin dedesidir. 
Yaptırdığı bir mescid dolayısiyle bugün Şehzadeb*'" 
caddesiyle Atatürk Bulvarı, Ordu Caddesi ve Fethi Bey 
Caddesi arasındaki mahalle onun adıyla anılmaktadır.
D AVU T PAŞA :
2 nci Beyazıt devri sadrazamlarından olup 1499 
tarihinde vefat etmiştir. 1495 yılında yaptırdığı cam 
medrese, aşevi, ilkokul ve dolayısiyle semt onun adın 
almıştır.
M U RAT PAŞA :
Fatih devri vezirlerinden ve Rumeli beylerindi'”  
olup Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Haşan üzerine açı­
lan sefer sırasında öncü kuvveti kumandam idi, 1473 
yılı Ağustos ayının 9  ncu günü Fırat nehrini geçti; 
sırada kuvvetleriyle birlikte pusuya düşmüş ve yenilir 
şehit olmuştur. İstanbul’da Aksaray civarında canr 
medrese, çift hamam yaptırmıştır. Millet cadde«4'' ’ 
Sofular caddesinin kesiştiği ada, onun ismiyle anılan bir
mahalledir. Zamanında nas Muratpaşa diye anılırdı.
A T IK  A L I PAŞA :
Beyazıt devrinde iki kere Sadrazam olmuş ve Sev 
tankulu isyanını bastırmağa memur edildiği sırada 1517 
yılında şehid düşmüştür. Karagümrük civarında yaptır­
dığı cami dolayısıyla o semt kendi adıyla anılmıştır. 
Çemberlitaş’m yanındaki cami de onun eseridir.
KÜÇÜK M USTAFA PAŞA :
Kanuni devri vezirlerindendir. Ayakabıda (Ci’oa- 
li) gül cami civarında bir hamam yaptırmış ve mahalle 
onun adını almıştır. Bu semtten adım alan Küçükmus- 
tafanasa mescidi ise, daha evvel Fatih devri Şevhüü®- 
lamlarmdan Molla Hüsrev tarafından yapılmışsa da za­
manla böyle anılmıştır.
A T IK  M U STAFA PAŞA :
Kanuni devri vezirlerinden olup 1534 yılında ve­
fat etmiştir. Ayvansaray civarında konağı, bahçe ve 
bostanı vardır. Bu yüzden semt onun adım alm>«t,r 
Burada halen Mustafa Paşa bostanı adlı bir sokakta
mevcuttur.
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